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MINISTERUO Dt~ LA -GlJERRA
PARTE OFICIAL REALES ORDENES
Srffor:
Á L. Ro P. de V. M:,
JUAN BAU:rISTA AZNAR
HI<}AL :oEORE'l'Q
A prop'l.lc<sba de? Millistoo de Marina, d('l a.cu~'do COll
M,i C<'lnsejo de Mi1?.istrO$" <
VeJn-go en declolAJlL' Jo. slgull(mte:
Artículo 1.<' Lo.s cstud:ioo de defensas subnrar'inus
,a que 00 1'01101'0 el l'ca:1 dt~cl'eto de, 1(l de onero üiti:1l\O
:-;0 lJ!~r{Ul ¡l{), las CUn'J,iHiOlWS mixtas (\I'üud'u.<:;. por Vlt,tuü~I.l L!Io 1'011:' orden de 11 de (Ucícmbl'c ajUmó de '1 ll. rl'¡~"
sidlllCia d~ll Consejo de iMfini8tl'as, dictuda (,~)mo OOnl;(\"
c1l0llCia ele llCU(\Hlo ue Il\. Jl1irrl!n. Nacil.muil; do 11tlfeusa
.clJl'l Rclno y <Jir'Cu1ndo. t'll1 lit\¡ Al'mndl~ en rü!L,1 <.t'doll rn
1'7 de ('nOl'().
Art.icul.o 2.0 Quedan d'0\'ogMlus cuantas disposicio-
UI('\':! 00 qpollga. lt 1(" !>1J'úCcpttllado en osro d<:J;)r(i~'
Dado t'TI 1'aJado lt vd nticcho de febr<:Jl'O do ll11l Il.C'VC·
oCiónWs veintitrés.
REALES DEORETOS
MINISTERIO OH MARINA
EXPOBICION
Se1'l.ol" El l'{,u'! OCCl'cto c1(J 1(j de CllerO último cm-
,<jO;'vunüó h~ fOl'llHt tic lla C0l1tlUtuci6n de las J u?ta¡,
inixtas paJ'lt el estudio do Has dofellSali3 submut'llHl:l
intHx1ujo !Ciel'tas vu~'iacic,ncs ~lUa se juzgal'Ol1 c~n:(J­
niolltes ¡>1tl'11 at'molllZUI' J¡j dIspuesto ha,s.ta clltollt:es
'con las cil'cun"tanc:i'tts actuales;, l.J~I'O }HtbJopdl se erIJa-
iln por viltud de 1call Ol'don de ,a lt'wJden~la de 14 de
<llidombrc últ.imo, c1i,c5oda COll1Zl (:onsecuelJiCl'a ~-e IWUC1'~
do do la Junta NaclOI~oJJ de ~fellsa del lZCUlO, UWl:>
Comisic.uc.'l ,mixtas c,n "as Bases l~a\al~'I) Que han ~?
aoosorar a Ita Estill.do.'l Mayorcs Centr','[es de GuetL~
y' Maa:ina sdhl'e lA das las cUoO¡,tiones referentes !lo ~ las,
iJart)()Q/lI .Mjllis~ro qu~ s.u~crlbc 10, lllás .c0l1velll~m:
'c(}ni1.'~Íllzar en (lIcllaS Comls~0nes lo ,lof<=lente al <;stu,
<lío de f'as defensas submarwJaS, evna,11M la ,duI3.1ida~L
"Iue pudiera 1(gal' acxistir an dichos estmlJcs y :-1-
;'uieudo en un todo las orientaciones de la Junta, Na-
(}tonal de Defellsa del Reino. . . . ,
Por 11,'. expuesto, al :Min~str.o ~ue suscr:bc, tJe:le :1
honor de ;,ollldcr a V. M. W slgulCnte proyecto de real
'11ooreto, . ,<
, M'adrid 27 de febrero de 1923.
El Ministro de Marina.
JUAN BAUTiSTA AZNAR
ALFONSO
(De la GllCetO)
Subietreturlo
DES'I'INúS
EXCllll:1. Sr.: El Ruy «l. D.g.) ha t(;rliclo D" hif'tl no¡;¡·
bl'll.ol' a.sudantu de campo de \~, E. t'l, t<m;,'uie C¡}l"'u'
ne: <10 Infantería. D. UUHi:twü del Amo Día::" {l"ll d('.'·
tl¡;O actualmúnte Ú11 ei l~¡gilllicnto el(l Va:CllCüt 111111~. 2:;.
De l'cal (,l'dt\1l jo (¡'igo {, V. K parlt ~m e ,lJUdmwn!H
y efectos cCIl,siguientü.'3. Dit:s gua¡'dc a V. F. ll1tl~hl'¡'¡
años. Madrid 10 de mur'zo {le :1923.
.íl.LOALA.2,\::.-rolu
Señor Ca;pitán general da la sexta :región.
Señores Interventor civil <1e «uorra y .Mul'illll. 1 del
Protector'ado en Ma,rl·uecos.
Oi1·C1aar. Excmo. Sr.: C<Jll10 l'CSU.:tado doJ. oon(lUJ'-
so anUllciado por real c:r'dell de 17. de llcvimuhr'c au-
tel'io1' (1). O. 11am. 2(0), el Hey (q. D. g¡) 1m tJe<nído a
bien destinar a l'a planUl'a, de :Las Conusi.olles geográ-
1was de loa. PenínstL a, al comandante de E"tauo .:.Iitt-
Y0r, de la brigada ue AI'tílle:r'ía de hl. W"li llivi'ti6n,
D. José Heigada Hodl:íguez.
De real 01'([en lo dIgO a V. E. para su ~lll(d1l11elllo
y demás efectos. Dios gU3.l'de a V. E. 11lt~cilLS años.
AIaddd 10 de mal:zo de 1923.
Señor...
'-H.ECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 7
del mes pl'6ximo pasaclo,el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispon€l1' que 1i11. roliaci6n insel'j;a, a continuaci6n de
la real orden oirov<'al' de 16 de cn'ero dltimo (D. O. nt1-
ln¿il'OS 18 y 1.4), que conceden 1't'OOll1pemsas lt clases e
llldlvidU!Os di(} tropl~ de cuerpos y lmidllldes de' eaa Co-
mandallcia gel1ClllltJ, POI' méritos y servicios durante él
cuarto }X':l'J'.o<k¡ de opel"LLCioncs, ro entieml.a Notificada
en ()1 sentido de qnt! los verdhdel'o.'l émpleos, nÚIDeI'()S
do ídJ;'utidad y nombre de los individuos del G:t'U{lo de
l!'uOl'zas Regu1al'('S !mHgcl1'lls de Tetuán n1im. 1, qoo
ligurLIIIl ('tI 1t~ lliguieniG rolll.c.ión; SOI1 100 que ell la. misma
RO eXlmlMn, en v('z rIle loa (lt~ en !lql.WliLa SI~ C01'lslg~
lUUXl11.
no real ol'dt'n lo dip;o (i V. E. 'D!tra, su oonooindent()
y domás efectos. Dios gUArd'e l\¡ V. In. 1lluchoo ail1l)~.
Madl'id 9 do marzo de 1928. '
" . AI.QAU·ZUl:oJU
Seffo:r: Colllia11'dante ~ra.l de Ceuta.
Sefí.ores Intendrmte general militar e Int(T'f\OD.tor eivíl
de G~ITa Y Marina y del Protec~rado enM~
..
11 de marzo de 1923--- u. U~ num. 00
Nombre con que figuran en el -Diario Oficial> núm. 14. Número Verdaderos nombres de los individuos.
de
1Cl"se~
1
NOMB~ES identidad Clases NOMB~ES
"
Cabo ••••.•• Busma B. H"mmú Me~irgua••••••••••.••••• , 1.112 oIdado 2."'. YiIaIiBell Abselán Metiui.
ScMado 1 .... AH Ben l\1ohamed Abdi • • ••••••••••.••••. 1 244 O"ro ••••••• AOüeIayiJ Ben Si Mohame 1El Abdi.
ubo....•.. \llohaml:Q. Ben ti me 1 Su> ri •. ....... ) ,,\,.. ...... 1.211 "tro .... " Moh med Ben ti, mea Tedlaui
Otro •••• \iamei1 Btn Hadoú Gut::\ó)'a ••••••••••••••.. 126 Otro •.•.•• Hamed Be" Hlld"ú Benisldel. .
Soldado 1." . AbseIán gen Mohamed Bem<snasem ••••••• 1. ib8 Otro ••.•••. AIux Ben Hadúú Tallyaui.
Otro ...... AbúeIá A em Beniesnasem•• , • '" • ........ 1 15. t O ....... Ale! Be. Monanltd uukali. JI
Otro ••••••• rlamed Ben ~lí Buifr,11•••••••••••••••• _ .. 1.172 Jtro •••••• Mohamed l eu Selam Buifrahi.
.
Madrid 9 de marzo de 1923.
Eícmo. Sr.: En vist.~ die la" obm titulada <:Manu.al.
parn. oalllpa.ña y maniobras», de la qI:e ron autores en
ool.aool'a,ción, los comandantes de Jj;stado :Mayor D. Ro-
mán LéilJez Muñiz y .í). J06é M:~mna 8antamaría., y.qt:~
cursó V. E~ a este wlinistel'Ío en 4 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.),d21 acuerdo con 10 propuesto por la
J'unta de Secrev.lríu. d:e e;;w departamento, y por lllSOlu-
ción de 28 de febrero pr6ximo pasaoo, ha. tenido a bien
Gonco<hr a dichos jefes ra erulZ de sl'gnnda clase 4el Mé-
~~ito .Militar con cilistintivo bla'llco, como compl'f'.JldldoS en
el articulo quinto, caso segundo del 12 y en el 16 del.
vigente ~lo!lmento de recompensas en tiel11pO de paz.
Es :tI propio tiempo la voluntad; de S, M., se declare 4e
utilidtWl la mencionada. cbrfl, y se l'OOomiende su, adqm-
SÍci6n pOr los cuerpo;:; y dependencIas del E,jé'l'Cito, pero
sin carácter obligatorio.
De roa.l ordl~n 10 (ligo l\ V. E. pa.l'll. su <lonocimiento
v d()\ffi(1S (ifocl·oJ. Dios p:uar<re a V. E. muchos 'afín\).
ít:¡lJl.dd 9 do mltt'zo de 1923.
ALOALA.MZAMORA
Señor Capit(\ll gell{;"l'a1 de 1'1. séptima.regi6n,
Exorno. SI',: ,En vi"ttl. d'~ la P'f'Opu0sta, de recomp~l1sa
qtlo V, :m. cm'SÓ 11 este MinisWl'io con su, €sct'ito (le' 2($
d(; <mero 't'íltimo, formulada a favor del alJérez de Cabrt~
fM;TJ.(1, D. Jesi1s PefiAs. Gallego, por &1 aplicación, aprove~
clla.miento y conducta. demostradas durante su pel'ma~
nenela en 11ft Acadtllnia, de su Arma, ,alcanzando el nft-
1\101'0 uno en 103 tres cursos do su prolnooión, el Rey(q. D. p.:.), die UCU''ll''C1o con ]0 pl'Ol:,rl'lsto por la Junta de
S(lcrctarí¡'l, do este D/1pilrtamento, y pOl" resohwi6n de 28
¡te febrero próximo pasadtJ, ha ten'ldo a 'biel1' conC€flcI'
al citado oficial In. orllZ de primera {llaS(~ -del Mérito Mi·
Utar con.dlistintiyo bl,anco, como comprendido en el caso
segundo é/¡:d, al'l'ÍcuJo 12 y en el 16 del vigente regla-
n1C'ntx> <lo l'tXlompúnsas (ion tiempo de paz, , '
De real ord{~n lo (ligo a V. Jil. p.ara. su conocimiento
y lOOmÚil; efcd<:s. Dios gttard'e a. V. E: mucha.'l tlfí::ll'.
Madrid 9 do marzo do 1928.
ALCALA-ZA:M:OUA
SQfiOl:' C'Al{)ltá.n general de L'\, roptim'll. l'Ogit5n,
Excmo, Sr.: En vii5\;a d.o 10. 'J'>"C'opnesf;n. de recompenso,
qul' .(rt\l'SÓ í\ tste Mlni'lool'io el ill."l])Hctor de lo" scl""icios
'f F:St¡¡hl~cimjontOl'i farmac6l!,t!COH de SanidJad' MUHn:r,
{,(~tl cserlto de 25 do ¡m¡'ro t1ltimo, fOT'lll'tt1'nda n,. :fnvor del
mlhinapt'Utor Ín'l'nlnoóuL}c-O do 'Pl'imo:ra c1nl]{l, 011 l'liillucit'in
d(~ ~Ct'VIl" n, Fm'nafido d(l lIt CüJl¡' lj1(1trm1.ntl('z, por los
o:':tr:U)l'ffhlllt'jOf¡ §t'l'yicios l1I'('I'ltOdofl ttl1,mnLo ¡¡n 1m f';Jt {'~'l..
¡'l"t't'!í milutttll', eL RQlY (q, n. A"'), dK:J Mllcl'(10 con ío pro-
})\H.'Soo ()'it' lr~ .h1ll'Ln, do í'1f\()J'f!Ln:rtf1. (ln w,to (~'1),nl)t¡1m(mto,
yo 1)01' rot'lOlllCi(\u (1(1) 2~ dI(>, f(llYl'Crl'1 p:r(ixlm~) :vns:u'lo, 1111,
tonillo It hil'll cOlllWtlt'!"lc la Cl'll,g dIO tOl'{j\'irn; OlMO do!
Mérito Ml1Um' ron distintivo .blt\noo. <lOmo COTI1¡)l'ondid"
\:'11 ~l 0000 fJ{'~md(') d'('J1,llll'ttcullO 12 y en el 16 del ¡rigonte
t'<lgl/1,mmt'o de l'ooompcnsus en tiempo do paz.
De real Ol'ctem lo digo' a V. E, para su conocimiento I
." o, • , '1
y demás afectes. Dios gllard'e a V. E. muchos afu,;.
Madrict 9 de marzo de 1923.
~<\LCAJ..A-ZAMoIa
Señor CapiMn general die la primera :región.
------ ¡¡m¡m¡¡¡¡:;..·a_4lO·cU.._ ....._ .... _
Sección de Infantería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En v1st...,. <!Q lll, prOl)l:estD. de Mcenao que
V. E. Clll'i;Ó a. I"sto Ministerio con escrito fecha 20 de
febrero tl{(jximo pasaú), fOI'mukld.a, u favor dol suboficial
I}O comp}(;'mlIDtQ, con d, ¡¡tino en el regimiento de luíall-
l,ni.'la V{)!'l~al'a uum. 57, D. Francisco LIQoot Farol!, tJ.cogi.M
do a. 100 beneficios del c(J,pItl~10 XX de 111. ley de recluta-
miento, e11 Rte11ci6n a ohaber sidQ cQnccptul'("¡o .apto para
1.11 :¡SC211SQ y 10 que pr'ec{~}túall las l'ca.les 151.'::121108 eh,JUta-
1'-e$ (le 27 'tIo dliciembl'i' dI) 1919 Y 21 do ootubl'C de 192J.(D, O. nliims. 293 y 236), :respcctiyanlOntt', cl Hoy (quo
Dios guarde) se hit seL'\'ido r.p!'obal' 1'3. reIül'ida pl'OpU~q­
ta y COll(){)tlcr el (}Il1J)l~o de alfúrcz de cOnJl)lemento del
Armn el;) Infa.nto11a n.i citn:,J.b suboficial, D,l:fgnítntlol? en
el. (jEC se le confiere la o.nti{l;iicdnd de esta. :fecha, '1 que-
dando afecto al mel1lCionado cucr'llO.
De l-eul orden lo .d'igo a V. E, para su cr,no<:imiC'nto
y demás efectos. Dios g;lmrde a V. E. mucho..'J dos.
Madrid. 9 de mt\rzo de 1923.
ÁLCALA.-ZA:M:OU
Sefior Oapitá.n gelllf\I'.al <1'3 la enarta región.
-
CONTINUACION EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. em:'S6 tt este
Minister'io con sn escrito de 19 de febrero próxilOO pll~
sado, promovida 'Por' ,JI müsico doCl scgu,lJ(la el.nse. oon
dC'."ltino en el re~inüento <1,'1 Infanwl'Í'¡\ C<',nta núm, 60,
rsido1'o 1\{:u't11lCZ R6clenas, 011 sftplica de que 00 le con-
cedaamplJiar la ed"Hl para el reti'ro forzosohast.a los
48. a:ños, el R0y (q. D, ¡;.) se h..t s"l'vi-do acOf'del" a lo
sohcrtado por el recurrente, On an¡¡logía con lo lIOOt1clto
por 1'0.'1.1 orden do 10 M noviembre Ultimo (D. O. na~111iro 252), pl11111 <'1 de igll,'tJ, cnt'1g'ol'lu) Manuel ll'ra,nciaGMv~. \
De J'NlJl <'1'<10n 10 \\'¡ P;O Q, V. l~. parlt 1ill crm(1(lim'it'niü
'1 demft,<; cfoctoo•. DlOS r;nn.:r:do !t V. TIl, ml';r,hoo ll.t(oo.
Maüt'i(l 9 do íllltb·.o de 102:1. .
. ,
. AWALA·ZA'M()l'A
Soñm.' OOlll.UIHlltule- /o;pnt1t'al' d(1 (!¡'utll.
SofíOl.' ln!;¡JI'V-cmtm' civil' ¡lit (tl~'l'l'[t Y M:o.l'l111\. y dilll ~o
l)Cúoorlll(lo 1'11 MIl-l'J'lWC(~q, "
..
DISPON1BL]<)A .
Excmo, Sr.: l~n yj¡,tll. (]cl1 cOl'tlflc,ado do l'ooonoclmieÚ.
to faet1ltativo (¡1le V. R. !'IJlniti6 a l?,~tt.~ Ministerio con
fecha 21 dQ fObl'{':r\) pl'(Í:¡:,im() [>1)'<;"'vlo,. fltl,fr1do Por il '-ea~
• , " ,"i
11 de marzo de 1923 lO'
pitán de Infantería D. Rafael Allanegui Lus<'1orr~ta~ dis-
ponible 6n l.'Sa región, con arreglo al artícu~o 18 del N-
glamento aprobado por r'eal decreto de 15 de mayo de
1907 (G. L. núm. 69), el Rey (q. D. g.) <:e ha servido
disponer ro k dedare titil p.ara el servicio, quedando
disponib'e en d'icha región hasta que le COl'I'CSponda ob-
tener destino.
De r-eal m'den lo d'igo -a V. E. para su cc.ll<Xlimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. m'1.;¡chos años.
Madrid 9 de marzo de 1923.
Ar.cALA,-Z,tM:OR.>\.
Señor Capitán genera;[ de la octava regi6n. .
Señor Interventor civil de GUOIira y Ma:¡;ina y del Pro-
.-rectorado en Marruecos.
MATRUWNIOS
Excmó. Sr.: ConfOI,nt6 con lo sci'idtado por el Ca-
pitán de Infantería D. Luis An.dreu Romero; con des-
tiino <:'''11 e~ regimiento Castil~a, núm. 16, el Rey
(q. D. g.), de acuendo con lo 1nformado por ese COll-
sejo Supremo en 27 del mes ;¡H{i:ximo p.:;sadQ. ~e ha
servido concedeTle 'licencia pa1;a contraer matrimonio
con dalia 1I1al>ilde Fernández de Molina y Vercruyes<;,'.
De rEo.al (u·den Jo d'igo uo V. E. para su cronocimicllto
y demáB efeC/;(.s. Dios .guarde a V. E. mu~hos años.
J\J:a.drid 10 de ma;t'zo de 1923.
ALCAI.A-ZAlI-WRA
Señor Presidente del Cünse'jo Supremo de Guerra :r
.Mariná.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
I'RAC'l'ICAS
Sermo. St'.: En vistn. cl:cl escrito y certificado de l'O-
conocimiento fa'Cu1tativo que V. A. R. cup;'S6 a. Me lIi- C'
nisterio en 21 del mes próximo pasado, dundo cuenta de
haber decl,arado, con carácter provisional, de :reemplazo
por enfermo, ap!U1tir del día 3 de dicho mes, oon Te-
bidencia en esa plaza, !)J teniente die Infantería (E. R.)
D. 4:IaIll'Cl Zamora Cltmacho, del b..'1t..'1116n de Cazadores
de l\:Iontaña Ronda núm. 6, el Rey (q. ·D. g.) .ha lIenldo
o a bien confirmar la ':determinación de V. A.. R. por llttber-
se cumplido los requisrtos Ql1lC (Ietermina la; :real ordeil
de 14 de enero Cí3. 1918 (C. L. núm. "19), quodand:O,8iect~
para ei percibo de sus habClres, a la zona. {1e reclutamien-
to de Sevilla ntim. 7.
De real orden lo digo 3, V-. A. R. para. Sll,<econoc:inienm
y 'd~más efectos.' Dios gt,.3rde a V. A. R.
o
mnch~ dos.
Madrid 9 da marzo tIc 1:923. 1
Nlcmo ALCALA-ZAMoR.o\. y 'l'OJWilG
Señor Capitán general \le la segunda 'Iegi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y.M.ar:ina y '€H :?!X,:'
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVIClJO
Excmo. Sr.: En vista del certificado .¿re !~ono~i~n­
to facultativo sufrido Iior el cltpitán de Infanterítl. don
Manuel González García. de rcemp1.(l,zo por enfer:n1o ea
('sta regi6n, que V. 1!J. rcmitió a €1st!:' MInisterio en 26
del mes :pr6ximo pasallo, y compl'obúnd{}S(l pQl' dicho
documento que el interesadx> se halla en condici()~ 00
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tQnido a bion dis-
pone!' V\lPJVt1. a activo, quedando diSpOnible en diclut
región, hasta que le corresponda' ser coIOC':1:do, segt1n prc-
(,fJ~)túa In, r'on1 orden de 9 del sepltienJÜ)ro <le lülB
(C. L. núm. 249). ,
De l'oal N'den lo d'igo a. V. E. para su c0n<lCi.leu(o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ml1roos Wos.
Mudricl 9 de marzo de 1923.
E::rcmo. Sr':: Vi&ta la insttl,ncia que V. E. cursó fL este
J.l¡nn¡st(~l'io con escrito de fecha 22 de febrero próximo
pasado, promovida por el teniente d~ con:¡p'em<'l1to de
Infantería, afecto al regimiento Badujoz núm. 73, don
Eus('bÍl~ AlJwt B?n,t:,U, Hn Slíplic!l ele que
o
se le ag-l'<!gue
:pa¡°ll. e' e:~ttl'a.¡ ptouctwrs de ~u ~ ml)!' o al rrerdo) (le Ext¡·l).n.
Jerús con Jos mismos beneficios que d:isfrutan los de ac·
tivo; teniendo en cuenta que sl'.s Sl'1'vici08 dumnte el ex-
pr,esac!o tiempo tL'n011 q1l3 ser gratuítos, según dispone
la real o!'úencircnlaT de 24 de fcbr~'.ro de 1\120' (D. O. l1ú-
mero 44), el Rey (q. D. g.) se ha servido dc"est;mar la
. p:'tición (lel int~lr'fsado.
De rNÜ ('I'(len lo a'igo a V. E. para BU cr,nccimirn1'O
y domús ofoctos. Dios gll'ilrde a V. E. mU;JllOS afios.
Madrid 9 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán gen:f!<J:"ul d.e loa cuarta regi6n:
l1EEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certHic,o"lo do r<'!-
conocimiento fncultath'o qre V. E. 'curRó a e~te Minis-
te'ido en 16 del. mes pr6ximo PltRfldo, dando ct1'~nta de
hahf1r dr'cJurud0, con carácter provision.al, de rl'cmplazo
p(lr enfm'mo, a prurtir del" día f) éjel mi¡::mo, con re.,
sidcnci a on 01'tn. phl':na, al cOl1lamlnlllt~ (110 Infantol'1ft don
J'osé Marln VaUis, ~llél J:cp;imiett"l'to Gu¡/tr1alajaJ"l! nl1m. 20,
l',} Re,V (q. D. f!:.) ha 10111do a blcn crmfir'mar In do/',¡'l'-
minuc'i(ín ('l(, v. m., l)ür h(\1>('1l'sl} C11,m]Jli<lo lclí'l rer¡l1ifiitn¡;
ql"1tl (;lctC'r.niina la r,'l111 01'(1(\11 <1(~ 1R de novimnl)1'c cln¿
10Hi (0. r~. nrtm. 250), y 110 ltaJ],nl'SO (',omlprOlldlc1o en:
Ltl, (le 14. dI() Ir'nct'O delllÚ¡ (C, L. núm. 19).
nQ l'(\'1~: O1"Cl'f111 Jo d~igo !l. V. E. par'!! ·su Or,1l0:~imi!'1rln
yo dmnÍ1¡; efootos. Dios g1l'nrdO u. V. E. ll11llCho.<¡ ai'1()s.
Mll.d;ri.o, 9 do marzo de 1923.
ALOALA-3AM:oRi
Señor Ca.pitán general tIe la tercero: región. .,
Señor Interventor civil die Guerra y Marina y de~ Pro· '
tectorwlo en :Mar:rueoos. ' .' ' o',
.AWALA*ZA:M:Of':'¡,
Señor Capit~n gen.eral de la primera l'egióll¡.
f\eiíOl' InterVl'ontor civil 'cle Guerra y Marina y üd Pl'()~
t<Jctorado en 1farruecos.
-------_..__.¡¡Wl............~"' _
Sección de Caballería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Hey (et. D. [;.) ha "l:enMo a biell et.ol~·
cede,r el cmp:€o snporirr ijllm,~:Iiato, (ín prOJ>uc~~ TC-
g-lume.ntar'ia de M.cCl1RC<l; del nrCRent.e mes. a.l tenIen-
te de CabaJ.1ería D~ Ferna'Mo Siglar Mo.rtitléz,. con d!lli-
tino €In la Aca.d('11]ia <le dicha Arma, p<Jt' Il():l' o] Pl·i.-
mero en su esca]'u, y ha'lal'Sú declarado apto °pa'M,)l
fl.scpnSCl, asignándoselo en el onel í>(~ r:/e cODfwr~ 'J.I. an-
tigii{\(Iad de 27 ,dd 'mes 'próximo pasado.
De rNl1 {wc1¡en 10 (1'igoa, V. In. lJara 'su c(\lloclmiJ'n'tt>
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchOl!!' lfios.
Mudl'i<l. :10 de marzo de. 1923.
Señor Capit{~ll geliel'al d~ la séptIma lre,g"16n.
S<,fior IntOr'i'entor civil do Gllcrl'tl. y MI1t'i'na/ y d~ '!'1'(;.
tOcto:ruIC10 el1 Mal'rtlc:¡(\(J.~. .
StTPERNtJM:mUAl'UOS
808 11 de marzo de 1923 U. U. l1üm, 56
Excmo. Sr.: Conf(joPUlo con lo solicitado rm' el sar-
gento del sl'gundo rogl miento d~ Al'ti iI.cl'Íu 1Je¡;a~la, aco-
gido a la ley de 2\) de juuio 'C1e llJ18 (U. L. llillll. 169),
AlHl!1'6s I.,OH)1lZ0 GI\1'cta, 01 Rey (q, D. g), c'e acuerdo
('011 J'O inf(>rlllaUQ por eso Com,'e'jo 8uj)! ~1II0 en 22 del
mes próximo plIhaclo, se hD, servido cOflood l' (! licencia
pal'a contraer matrimonio COn doña Oa.p:dnd Peláez
Baños.
ne !'e!1li <'l'den lo c;'igo a V. E. para su e "<loCimiento
y domás efectos. Dios guardo 11. V. E. nmC'llos afi<J$.
Mad:J;'id 8 a~~ marzo tle 1928. "
ALOAr.A-Z...MOtU.
Supremo eJe Guerra rSeñor President~ del Consejo
Mil1'ina.
Sefior Capitán genet'al de la primera región.
AWA.t.ac-¿..MoRa
Señor Pr.esident~ del Consejo SU[lrelllO de Guern.
Marina.
Señ.Qr Capitán g~'neral de la primera región.
De ¡·ea1 orden" lo aigo a. V. E. para su e nooimient(}
J' llemús efectos. Dio;,; guarde :l V. E. lllU.c!los añoa.
.!.\Iadl'id 8 cb llUU'ZO de 1923.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por' el sar-
gel1to' del grupo do Iusl/l'ucclóll de AI,tillcl'ía, aoogi.oo
It la ley de 2~ ,lo ,iu~li() do 19H1 (C. I., nam. 169),
1\;fllll'tíll l'izal'l'o Gi,jUll, el 1{Oj' (q. D. g.), di! aoucI'do
con lo inforl111Hlop01' Q.~e Con>-c,jo Sl!l)l'('l\l{) ('ll 23 <Ml
m s próximo pn.'ln,(b, !'le 1m servi, lo c(J;"I(Wd{'I·J¡> liconcia
pfl.ra oolltra.er mall,imollio t'();n deiia Lui:.:[l. l::l:",~do Gün-
nUez.
De l'el1:1J 03'de11 10 d'Jgo 11, V. E. parff. f¡U e: ro::imietlto
y <!emlÍs efectos. Dio;; guarde a V. E, nmc1ws afios.
11'1 Udl'itl 8 c:l1 mm'z() de 1923.
- ALOAl.A-Z}\!vrORA
SE'fior Pl'esidont) d<.'íl Consejo' SUlJremO de Guor:r.a y
1Itlrhla.
Señor Capitán g:neral d€: la prima'a regióll.
. Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gento de la Comandancia die ·Artillería de Pampl~na,
acogido a la ley de :i9 de junio de 1918, (O. L. núme-
ro 169), Demetrio Sácz Romero; el Rey (q. D. g.), de
acuJerdo con Jo infOl'lllíldo por C,.«e ·Cons.:joSPlpr-emo en
23 del mes pr'Óximo pasado, so ha servtc'o concederle
lIcencia para contTaer mat1imoniio con doña Jl.laríll. Es-
peranza Liñán Arroyo.' .
De 1'ea.1 urden :0 digo a, V. E. para su C! .r.ocimientQ
y demás cfedos. Dios guarde a V. E.· muchos años.
:Madrid '8 die marzo de 1923.
ALCALA-Z.\l\1"ORA
SC'ÍÍor BL'<Osidcnt2! d€'l C-ouscjo Su,premQ de Guerra y
Marina.
Señor Cal)itáli general de la sexta regi6n.
pootbamunt{}), quedam'lo 1)iuscriptQ para tooos .los (,¡'lec-
tos, 'lo la Capitmníagcne¡'a! de,,;1a, octava l'Cg,1.6~1.. '
'De r~ü orden lo ctíg"O a V. ]1.. para su c"uomnuento
!I .demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos dfu:S.
Madrid 10 do llHU'ZO de 1923.
AL0ALA-ZA!>1:ORA
séfi.. Capitán general de 'la sexta región.
Sa'ñor<JS Oapitán genera!i: do la octava región (} Inter-
"entro: civil' dúGuerra y .Marina. y del I>l'ot.ectorado
Clll Marrueccs. . .
Settión de ArtUlerin
"'ASCENSOS
Iílx.cll1o. Sr.: Conforme con lo ,solicitado P01' 0,1 c¡]pi~
t<\ll do Al'til1eI1a, C()J~ destino en 01 t¡)re~r l'i'gimícnto
(Je Artillct'll.t Hg~l'll, D. Jo~6 Grncía d:- Paredes e I! aoja,
el Roy (q. D. g.), d¡) [\cucol1db. eOIl lo illfnl'mado 1>01' eS1'
(a,nS(bjo SUlm:,¡no ClU 27 llo folworo 'próximo P:1Sl),'t\O, SO
Ita aorvido conOOdcl'lc 1i0~ucia para conl1'aer matrimo-
nio con doña EJena BU'llJ.'ooa y Scandella.
De 1'001] CIl'\lcn lo d'igo a V. E. para su C\'ll'o~inMJ110
y demás c,footos. Dios guarde a V. E. muchos Hilos,
Madrid 8 <lb marzo de 1928.
ALOALA-ZAMORA •
.l-Míor 1'1I!!sidont·) d<'1 Consejo St~premo de GUC'IT.a y
MM'ína.
Señor OallitíVlt gO!ll.wal de la segmíd.a regi6n.
l!b:cmo. St'·: Conformo con lo solicitado por el capi-
tán de },\rtilJol'la, oon destino ('n ),n. .ComrumdlUncla de
<ficha Arm.t de Cartagcnll., D. Francisco Sierr-a Gatu'he,
...1 Re.y (q. n. g,), do acuerdo con Jo inflflmndo por ese
(:Onoojo SUpl'CJ1l0 (m 27 do fcbr"rO pr'6Xl mo p<'sltdo, se
bIt servido con('~\!iol'h~ licenci 1\ pf1rn contraer matl'imo-
nío con doñtt Asrol1si6n GOllzá1ez Delgado.'
Do l'Nlí1l ('fl"Cien lo d'igo a V. E. para su c('ln~imil'lij(i
y demlis cf{'ctos. Dios glllll'de a V. E. muchos afias.
Ma(ldd H l'l1ei marzo (It' 1923.
AIATRn:IlONíos
Excmo. Sr.: El Re}' (q. D. g.) se ha servido conce-
del' el empleo de 3Jfér-ez di(~ complemento de Al'tillería,
;11 subofictal D. l!"rancisco Güell C,vó, del primer re-
gimi~nt{) de Artillería. de m1:mtaña, acogiti'o a los b~ne­
fimQs del mpitulo XX de la vigente l<y de reclutamIen-
to y wemplazo d~~. E,jét'cito, por haber sido conceptuado
apto parlt el mismo y reuuir ]?s condiciones del artícu.-
lo primero de 111 l'UUJ orden CIrcular UQ 21 de octubre
'de 1921 (C. L. núm. 117), a,<;ignÚf"doselc en DI que se le
{:onfi~J.'Ü la antigüedad de C$t'1 fecha.
De 1'\1,(\,]; ol'd<\u le. lfigo ~t V. E. para su cnn~illli('llto
y tlem;'1S (~f()Qtos. Dios ¡;ua.r\le a V. E. lllur;hos años
Madrid 9 (le lllltr.'ZO do 1923,
l\LOALA~ZAMoRA
SuiíOl' Oa'{>itáJn gCllCl'ul de la cunrtlt regiÓll.
ALOAU-ZA:lVI'ORA
Su.pl'élno· do Ouerr.a, y.lkñor Ptl('[JidcntJ ({nl Consejo
Ml\l'iua.
Scííol' Oltllitrm gOll(.'t'ltl cm lá tere('tl'll regi6n.
. lIrxm~. S1,,: C'lll1íot"l'ito 001\ lo solicitndo por (~1 ElIU'·
g.I'it~.·...(rdJ. ~1'U'\1.0. tIll. Tnslrr,lu{!Q!<'in ell?,. Al'ttlJO't'XA., a.co(.';i(to
II t(l., T~y d(l :7.0 (!\.) .il'f¡,'1iQ do 191S (O. T" nt1m, j(l!l)1
mua !{OIl(X'ro del Are;", (\1 R"lY (q. D.g.), (10 flOllcrdo
{iOn lo infeYi"TUll.,uo 'flOr c.ro Consejo Sllprmno en 2:l d<'ll
mI'\'; flf6xim(l II&"'ac1~, 00 hl\ 8l'.rvfclo c(')lr(lederl(~ l'CE'l1cia
{l'1,r:\ COl1tr.rá~r' mRtl!imo~io con dofia Ramoup. Viejo Mon-
Ildvo.
F:xcmo. Sr.: f'onfo1'me con lo. oollcltlldo tlor el t§a;r-
gente> del tercer I'l'ghnlenm de AI-tlll¡>rfn ligot'll, lWo-·
.gido ll. ~ill. '1{"Y dc 2\) die jU:nlll d() 19:1H «(1. '}" ,,(¡!l'!, 169),
1"¡'lt1lCi¡.:co J'aÓfl Lat'"" el Rey (q. n.' ~), (Ir Ilcu€l'<lo(lon lo lnformncln 'por e!'1C COMl'jo 'Sl'll11'f'Il1() en 27 del
11H'1l ;rll'6ximo I}f1Ml'Clo, Ile hf1 s<lt'Vi'l10 eOllcNl r'o(' liCt'nda
pllrtt contt.'acr tnlltl'imonio 0011 doflfi AllllJlc!(jn Fel'1'ati
N1Íí'i{~z.
Dil 1'(:1\1 N'd('n 10 d'!go fi, V. E. ]'ln.r.a~t1 (' Ill,f1t(f!mimJ'to
sr clemli,l'l cfÚ'OtnFl. D¡oi'{ ~H\:r<1:() a. V. 1l1. tnndloo afias.
Madrid 8 die n1nl'ZO de 19213.
\ A~Ar,A-ZA:M11RA
Sef10r Presidente .do.l. Consejo Slll>remo ele o, Gul:!f:i:If. -r
Marina.. .
Sefl.or Capitkt gén~ral de la segun~ regl6n.
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AU1ABnZAll'f('R,l
Sl~remo de Guofl~a y
Excmo. Sr.: Confm'!l1c con lo solicitado por el sar-.
gento del se gUl1do rcglm:Cl:to de AIU!lcrla,. ligera, aco-
gido a la Jcy de 2Q de jumo dE' 1H18 (C. I~. núm. 1(9) ,
César G.m'c!a Díaz, el Hey (q.' D. g,), cl<¡>, acuerdo
con 10 in fnmwdo 'Pc'r. ,ese Consejo St'¡pH>mo en 27 del
mes próximo p¡¡i'ado, se ha 801'V1110 conced 1'30 ]icenci 1
para eontmcr matrimonio COl]¡ doña llana ZamOlano y
I..óllez-Brez.
De r{'a" cHlen 10'c1'igo a V. E. para 'Su c'TccimlP1Tio
ydemÍls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 es;) marzo de 1923.
ALOALA-ZAMoRA
Señor P,'cs1dcnw dcl. Consejo Supremo de Guel':r::a y
Marina. .
~eñor Capitár. gCJlcral de la prirrrer-a regI6n.
Excmo.. Sr.: Confo1Pme con 10 sOlicitado por el sa1'-
genio del grupo de Instrucción de Artil1ería, acogido
a la ley de 29 ce jl,nio de 1918 (C. L. núm. 1G9),
&'l.bino Chércn'eg Sanz, el Rey (q. D. g.), de acuercln
<:on 10 informado por a,>c Consejo Supremo .en 23 <1-31
m.$ próximo pu."aC:o, /'oC ha servi;io co"\.c~rll" li('eJl(~ia
par¡l, contr¡¡er matrimonio con :María del Carmen Majan
y :M:ajan.
De J·pa~ ,·rilen lO' d'igo a V. E. para 'Sll c'.nc,:;imiento
y demás ej'l'{~tos. Dios ~u(lrde a Y. E. muchos añüS.
Madrid 8 (\e marzo de 1923.
\
Sofior PnrsideÍlt9 d<'l -Com;ojo
Marina.
Señor CalJitún g:'11cral de 1.a prÍloor'a región.
·Excmo. Sr.: Conforme con kJ !o'iüitnclo por el sar-
gento (l~l lJl'illlt'r regimiento de Al'till<lría lJosada" aeo-
gÜlo a la ley de 29 de junio do 1918 (O. L. m1m. 1tl9),
'Alejo EcnHo Martín, <:1 Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese COllscj? Supremo l;1n '}7 d~I
me.'3 pl'óximo pasado, se 1m SCX'vi:C{) c:ollcc(l 'r:e llCE'nClU
:phl'a contraer matrimonio con t1011(1 AmaJia Ivrora Barco.
De r{'·(t." c-rtlcn 10 ú'igo 3:' V.' E. para. su c;·,]'](:.;imit:,nto
y demás efectos, Dios guar(''e a. V. E. muchos anos.
.Madrid 8 C:~~ marzo de 1923.
ALGALA.-Zt,MORA"
Señor Pr.esidente del COn¡;ejo SUlpremo '<le Guean y
Marina. '
Señor Capitán gmleral de la -rr-im<:.'TIl reglón.
SUELDOS, HABERES Y GRilTIlt'WACIOJ\'ES
}<;xcmo. Sr.: J!Jl Rey (q. D. g.) se h..."l S'21'Vi{1o t!Onoo-
dm la gratificación anl'lal de efectividad ql~ a c2ila uno
se le señala, a. los jefes y capit;>ll€s Cl(; ArtilleI'Ía C<lm-
prendidos en la si¡;¡;uiente l'30ladón, que (pTincipia con ,don
;\Iw:uel. Rubio y fas HeTas v termina con D. Francisco
<farcia del VaDe y Mata, que percibir'áu descte 1_° de
ahril próximo, con arre~IO a la ley <le 29 de junio de
1918, l110dificttda por' la de 8 de jujio .¿b 1921 (C. L. nti-
rumos 169 y 275, resprctivamenw); dcuicndo el que S1}
hnlla, snpC'rnmne,rario l'-ln smúlo, 'at€'rOI'Ee ID 10 qne !lre-
viene In rral orden circuJae de lO <1<: fcbl'Cl'ó de 1921
(D. O. nÚlll. 35).
De real N<1.en 10 d'igo a, V. E. lJa!'a !SU cf,110e~mi(mt()
y c:rm1{k'l efectes, Dios p'uarde '(l. V. E. nllleItos años.
l\fGdrid 9 de marzo ;:i!J 1923.
Al.('JAT,a~Z.\1\mlt¡\
Solioros Cn:p,itnuC's g(~lwralos de la J)'rimera, S('glm'/la;t- t/:;3:'~
cera, cuartn, quintn, eexta y s~ptim.[l. l'egiones.
Señor Illtervcntm' civil de 01l('1'1'n Malina y Tl~~ Pm·
tectorado en 1\larrllccos.
) Por 5 años de empIco.500
DestinosOMBR,ES
y
•
(:
Gratificaciones
:Empl~os N
-
Comandante D MLueI
Otro .. . > Juan M
Capitán .••. • J ¡;é 1\1
Fe.re
Otro ••••• » Luis FI
Otro .•••.•• II \ anu I
Otro , •.•. I
• J ¡;é '\1\1Otro .......
"
f. rn n
Oro •• , •• I • Mat o
Otro ....... » Aug1st
Otro .. , , Pío Ma
Otro (E. R.'.. • Igl¡.llcio
tillo
Otro ••• .. • franc's
'\la
Madril 9 d, !U,¡zo de 1922.
señor Interventor c'ivil de Gli,erra y M'A:rina. y ftl l!'rO-
teútor,ado en Marruecos. .
Señor Capitán general (]-.) In lJl j lllel~l\ :regi4n.
ASC.I'JNSOS
------ .tllI.......·~
Se"c"lo'o de Sanidad Militar ¡J;l\cdad <10 esta fl'clta, q¡;¡üdnn(!o afodo lt la OO!llaoo(m·
'" tin.•eitnc1;,t J' ad~el'ito a,la Ult[Jitltlll:t gOlhH..(¡L de (!.~ta
l'¡'glOlJ.
J)ü ¡{'al c1!'(loll 10 cl'i[\'O (\' V. N. pal'n Gl! (WIIOQjm~f·nto
y c!Cll¡{¡S (jf'()C10f>:. Dit)í3 P;lltlttW (t 'l. ID. lllUíJllo. afio$.
.Mutll'lll ¡¡ <lo llHU'ZO dl~' 11J23.Excmo. SI',: l~I H.<'y (q. D. (.'(,) ha tenitl0 lt hioIJ OC111-(}t"(lül' (JI OJJl.p~(\o (10 Illfúl'()z módico (1c' <:Olllpll'lIl\lllto (]::
Sf\l1idad 1JiI11lU'," aI. RU)xllicial ,de la plÍlJlc'I'n U()~llalldftll­
CUlo de tl'oPllH (:e dH'ho ml~)rpO D. LlIlR d() l<'ral1eu-ico A IJ·
guJ.o, Ilcogido ft los lJoncJicios d()l rnp'ítll 1o XX el,' l~ vi-
geJlte 'ley ({o(' reclnt:anüento, por habm' sido .cOl1m'ptll!flclO 1
apto para el mismo y r()ll~lir las cOUt1iciones qna det<'fl'-
minan las r-eal<'R 6T'llenes circullues <k' 27 de dic:cl11bre'
de 1919 y 21 de octubre de 1921 (C. L. n11ms. 489 y
517) j ~gnándosele en el qúe se le confiere la anti·
. . .1
11 de marzo de 1923110
CONCURSOS
(Jit'e'Il1a-i" Excmo. Sl~,: Ptlra lu'Oveer una pl:;.za ·de
í'oma.ndanm médi('('¡, vacanto en ei: lns~ituto de HigiJ~­
no mUitar y qU!1) ha, de cuh.ri1';,e con al~l:egl0 a lo qua
pr~túa el &1,D<ll'tadü 11) d'iJ las mJ:"tículcs 3.° J 13 del
1~:lJdooreto de 21 de¡ mayo de lIJ20 (C. L. nUln.. 244),
el¡ :Re]' (q.. D. g.) ha tenio a bien disponer se ce'ebre
d 'cocoospDlliliente .ccnelUb"O. Lm comandantes médíco,=,
dilJiomados 011 Baciork;iDgrl1, que ut:H'on tCffit!.r P').lte
en 61. proolo\'Gl'án \Sus in..,;üul¡::-ias en {j' términu de vein-
tI.} <i:i1lS. eontadoo a partil" de la f¡y-.:ha de ]a. Imll'ieación
;le €ata real oroon, ftoompañándosC! a,:as mismas, copias
~le J.ag hojas de sl'ITicics y de lwclicf', las que serán
r011f!Il;i.uas dim::Ül.mc'J1te ~" este I11tni'ste:r1o por Jos in¡;~
pa1~>c:res o jofes de Sanidoo COl'l'CSpi ndient{~s.
De.l'OOli {lrrlen 1QJ ¿¡'.igo a V. K pm-a su C¡'.no~lmiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MMri.. 9 do ma}:r,Q eb 1\)23.
HOSprrAL :MILITAR DE EVACUACIO]\;
D. O. núm. 56
i y delllás efectos. Dios guarde lt V. E. muchos años.
IMr,drid 9 de mul'.zo ~;¡¡ 1923. AWALA-~AM:OM~ , ~
i Señor Presidente del CeOllsejo SU¡Pl'!mlQ de Guerra. y Ma- f"
¡ rina. '. \.
\ S~ñor Capitán gonm'al de.la primera l'eg:6no ~. ~
1
~-"Excmo. Sr.: Conforme COll 10 SDlicit~do por el capitán --
médico D. JU¡'l.ll Ruiz Cuevas, con destino en el hcspi-
t:lJ. militar de COHID.tl., el ney (q. D, g.), 40 acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supr:mo en 22 de fe-
br~>;ro próximo 1'a.'lado, se ha servido couecderle licenda
p;Uit contraer matrimonio con doña :Marla de las l'íer-
cedes Lópe7. y Fi~"ire 'aH An.cb:a~e.
De real ordJ',n 10 digo á V. E. para su conocimiento
y ilemús eféctos. Dit.'S gum'dc a V. E. muehClS añoso
i\1adrid 9 de m¡trzo d[;;I 1923.
ALCALA-z".llo1:0RA
Seilor Presidente del Consejo Sll¡pmmo de Guerra '!' Ya-
r:na.
Señor Capitáu g-neral de la octava r·egión.
ÁLCAr,A-ZAl\fORA
las 1'l.'Ímera y segunda
MEDIcas DE CmiPLEl\1EN'fO y AUXILIARES
Circultll'. Excmo. Sr.: Existi<'ml0 ot'n la ach'il.Hd:ld 83
,,::1\"[l.l1tr5 tk c:[t11itanes y 13 t1{~ tl'niel)t12s m('tl:cob en lü$;
plunt'IJus 0(.\] lWo,;W-u('S!o cm'¡oí'spondi llt1's ti estos ell1-
plNls, y élpstinadi1s 111]1 J¡,~ nni:;lHit'S eX¡JC!licifJllfil'iv$ Iln
Afl'ka otws ¡j¡j elllli!aI1C';' médico;.;, <j!'IJ dch¡('r~ul 'pnNitlll'
',f'l,\'iei ' ull 11' hmlIlSll::t, d' ~el·vü·jo o!'tlllltm'io ('11 los
CHN'1iOg nHW\t\\lS ,'>i hn;,." 1l,,'iicienÍ\\ 110 bustnmio a culwil'-
Jo L, Q§¡"leneHl, mwl¡'.'5iw llH'nÍ1\ mérlicR, ql!l~ p <'st:Ul los
Iílt:'tliC,'S (]iVi1(jA cncWI'{!;lltlo" <le ena en [l.lglll1D.;'t unit:·'[l;ik'fil.
A fin d~ l'mnedlar' ('~Íls {Wndcm'iní", y en tap,tn qrl{> SO
(.pmp1olull la¡;; pl:mli1l:w ¡](ll pl"J"npl't'stn, t'l IV'y (que
Dios ~};mu'de), de aelll'l't1o con 10 infOl'mrHl0 PI)\' la In-
íel'wmciGn dvil ere Gw'!'¡ a y l\.fa:rhw Y del Pl'otuctorado
1'11 Mtr!'l'UflÜ(lf;. se h:J' ;';t'l.'vklü 11i"Pt'I'N':
PI·jm'l'O. Lo" :JC!ll(jlrt~ oficiilles m(¡¿licof,: <l'" comp1{l·
mento qlll\ ~J¡;:'Ql1rn lll'r,;;;wl' inttwim1.lllrnt{! 01 servicio mé-
t1il'o 0111\ <1011(1't, {lcl E,j(;l'cilo tlp la. J','nímHlla. ¡"las Br;:~
¡,,¡U,(,",,' y Ca,l1Dl'im¡ l'l{' le;; mwomiC'udf'. lo !'101icitnr{tn rl<1 ,,~tc
1\11nh\t~]'j(j, l)m' eomhlctn dI' los Ini'P('()to1'{.'l'1 de Sanidad
l\miirw ,¡le ¡,fU:; 1'1';riorH'''' (l GohCl'lla,lol'l'!'l Il1Pitnrrp; <le las
llrr!vineíns, hncícndo 0011;;;!a:r en Sllll itlBtnl('ifl~ si desr'an
C1Hl lquiN' (1<.'~Un() o $()lannlte las vacantes de dctermí-
Jlllll,tlsplhlar.ionc~. ("~l)Qci[jcal1do ósttlS.
Sr,'í;l111 c1n, Lo'l soldlltl,os en l'egU'l~da s l tw1l'íón (le ser-
vicio activo qne, fl f;lt 1)'11';1) 1)(11' filaR, .hnYltn pn'stndo
"'('l'vicio C(HU() m('d1(1(ll'; llw.¡ilinJ'0S y qne <lP!\O('ll prestar
<li('ho .'I('I'\'il'io m(H~ij('O illt('r'illDm~nte, sn1i('it:u'án en la
miSliln fOl'I1HI. (18 Pf"f{' l\finistf'l'i(), 1'\11 rt~c('n<¡'1 a alfórcz
dn colll'I11emcnto con nn,0[(10 nI fll'tíClIl0 47 elf' lit l'<'al
onl<>ll Cl¡'l'l1hll' (1,(' 27 d·(\ cliciProhl'(1 de 1flHJ (O. T,. llÚ-
Hl01'O 'IBfl) , rmlf\i~I'l1anil0 ÜlmhíÍ',l1 rn sns i'lstnncíaB 01
1111 imo cxtromn del all'll't:l1.(fo' antrl'iol'.
Tomrro. Uno!l y oh'O.~, dl1,l'ante el H,'mpo CjlH' presten
el í':f'l'v lcio mMiro (1"1' 1'\0 10.;; coníif'rlt. ,ncl'cihit'ftn el
",¡nl,¡lo tiC' nclivn COl'l'r"pOll(1icnte [l Hl1 I,lrnrlno, con Crtl'gO
n,1 (,l'I"t1H;fl t11~ 1rH 1)1:1'l.ftS vncmnta'l (le oflcin1üA del Cner-
po 11u r.:ani(l
'
íld Mi Jití1l'.
Cunrto. C011l().('1 n(¡nWl'íl de 1n!l nomhrar'lml un !)11(1¡Je.
('i;,wrl('t· 111111('n (Ir l. 1líinwl'O tlu 111n~l't'l vn"nn1t'C: ¡1r'llt!"l IW
In. nlnnti"n (1I'll1l'''!s111mr~fo ''Í(l:mJfe. ¡;,l I'flt1~::- mayor
1'1 111' ":oJ1hlitH1I!(K1 '1" l\1~)lb'1im1'lfn¡ l:mv"cnlltr
"
j llot' 'nn"
I¡"'iipt'hl (1(; llf'Pl'it'ill, l/11t'11:t1¡(10 loto¡ (1x('r,lpnlpf.: üll {''l{-
Pf'¡'t1,p1lin ¡1p 0('1'1'(11' 11\1('\'(114 VtlC'nl11t
'
ll, !li 0('111'['1' f,(lll, 1'(11'[1.
'fa llllii¡"ii('(lllt1 f.:n j("1l1l't1 flll L~Ij¡"llf;n '1'11 fí'f'h'l V níÍlll"l'(}
'\'1 n(1t,j¡¡ 11" 1'1 llllirll'¡dlld fjlW tl'l1lililr' 11! lWUti1lo"1. It:n
11"1 111 lrlMI t1,' nil'(·lIl1."¡"llriflíl M' ¡l'!rnllpP!\ n l,a (urtle;U('(lil<t
rlnin'\'I' f'.o f'll <'1 J¡'J(\:'ri In y a ln c<l:l(1.
OnillJ(\. T,pl'lillPLnll('i:'\fJ ¡'I' {l\III'FflP(\1l a "di' :\fin\l'o
1:I'l'in rlí'nh'o dI' 1.111 f).l[1Z0 ¡li{' tt'nillta d'ifl"l•• [I (1011t(\1' de
lit ft'r~il[l <lo l"t pl1h1i r:wiót1 d{,(·¡.;tn Hnl 01'd011 ,
n(, 1'0'A'} Drf1,pll lo (l'jl.J:() n V. !'J. pl1P1I, ~11 (".l'l\"lmil'lllo
~ drmÍl:.. l'foctoll, J)i.o.q r.;l1l1rClo 11.' V. :m. mnchos nfios.
1\hl\!:rid :tO do marzo, (~e '1n23, .
~lrCIllO. Sr.: Como ~ons()cu::::n(ji.a de 1m escrito de la
e'.'udma de M(J<~liua y 'rorr.s, viu'h. del General Sar~
i!H)u, de 20 dé ¡;Cl~:ii}mbl\' úitimú, llHmifesltmdi¡ qtlC~
:-nhtmente PUCÚ'J de,jll,l' tt dispQs:dón ue a~tí? lYl,niste¡'io
imsta <i1 <lia últ,imo ,101 mes ,wtual su finca xh Vaide-
¡rJM$'l·rll. (Guad:urtt1Wl). 0fi Hl ctll~l se hana iu"ta1ll.i'líl
Iwy eJl. día un hosp¡hl militar de ovm:maclón, el He,}'
((j.. n, g.) 1'>(1 ha f'()!'vi'do l'ü¡;o!V¡W 110 SIJ {'j'u:lúim ,m'u,
!'VlMJUIW!Otl(';~ de onfehllíJí! n dicho hoflllita,l y qU(' lUí!
'¡!lO ei'l: 61 exl"Lutl y no {'"tt'n en disllO"lciGn do 13,'1' ,.da-
,in:; de jlÜt 11l1Bta vlafn~hn inüj,;''l'''lá ¡wan ü'uRhi1llHlt:'1
¡i1 'cl~ Cam,banehcl, delJirnt:\J ¡'.:mliti!''':>' ttmtn el matG~
¡lu'i líllHlibrio como ~l ttdminh;tmHvo de que lJ.3tá (!o~
tlK~O.aqllél, y q He Ilí't'[IJilC:W:t :ü E,jÚl d to. fl le" epI) tw,
¡jI' ~!l IW1'tC¡n'llci&, do lill,'ilkl qua pam 01 l'efm'ido <Ha 31
.¡~l pr()S:mt'<l mm ()'<lú 1ft finca, ni c1i"'To'Oiciól1 de S01'
"l1&re.'':Il.da :lo ¡;U pl'Opiotal'iu.
De 1'001 m"luil lo \l'igo l\,. V, llj. p:wa íom cf,no::imiputt,
.1, dcm(u:; cj'(ietos, Dillf1 ~1;IWl'JO ¡t V. E. muchos años,
¡\J'IlJdrid 10 de lll:U':';I). de 192:5.
oS~;¡cres Ca!)it!lIlCS I!:C(\!?I'¡t!>l\" de
~io1J(:,;), .
SniiOl'GD lnt{lnd:nfr~ günOl'DJ militar o Interventor civil
iil Gt~{!II'ra y Marina J':" tJel PJ:otcct.o!,a;¡lo on M¡!J.'J:uecos,
:MA'l'RI1\lONIOS
l"tx:QnIO, Sr.: Conformo con lü solicitado 1)01' 01 coman o
(wn~~ médico D,. JuJio ()l:tlz de ViJJa.jm; y ¡;¡Mullm" die-
pOlllble On la lI1'lmOen l'C[~¡(¡Il, Y' [WlllltllllOlltu CO;1 (ll'dtino
(>Il cl hoopital mi1Gh,'l~ dll)' .1 'ttlm,[t do M:aUm'ou, (Balmll'l'i:').
el Hl)1 «(j. l>. IX,), ,di' IHJlK'l;do con '10 inl'ol'llwdo 'P()J' est'
C<wseJo . 8Utll'0nIO ,en 2~ dl\ ,felm.Jl'{) llróxima pasn.clo, ~C'
!In S3t"Hlo COl)w:l()l'IC lw!'!wIa l)ar-a Cll'I1tI'IWl' matrImolllO
(!vn doría l']lll'iqlll'ln All1Ol<Hy Hontl'10.
De l'ctvl orden lo aigo u Y. :ID, llupa :bU cnllürimlf'u10
y (l~m¡J6 eJ't'Ctos. DilM I~llm'd() II V. le. mlJ,(:!los afios,
M,(rld íI do 1l1al'Zol'!I' W2a.,
AWALA-ZA:M;oJU
~<\r¡~):t:' l)rt.;:¡i!lonte (J(>l Ckm15t'jo HI.'llll'.enlll doO Uno!.'!.a y :M:n~
1111"".
~HilH'I!-'l'l (1ltllil,¡Ul,¡';¡ r:\\11e.l"llt'(~ tin la llt'in\"l'll t(\I~¡<511 y (In
I~M4it\l'M,
íilxcmo. L~l": (~)I]r\ll'lll(\ 1'011 le) f~(j1¡üli.f1¡(I() 1101' 01 Cnl)itún
lI11'll1CO lí. l'llH'i{Jllt' (l"Vlhi (lnIJ:-:IUrll, con dü9UllO ea l,\li\m(~~miH, do Snuid,lltl 1\1 ¡lita'l", 101 Ho,Y" (q. D, g.), <1¡'
u;;tliE\rtlí) cC/n 10 iul:orli1ílfio por ü.'?o Conso,jo 8npl\OlllO I'n
lo' 'de. f()1>I'Ol'O próximo plll'iado, "() h:.t servido úonc{)dC'l,'ln
!Il~OtlCla. TlWr'f,\, eontl1'1.I.'p matrimonio (Jon d<l.i'ín ]1ui.l'()l1ia.(llJn~'~ L6pcz. ,~
De J:'e/l;l ordxm' lo (ligo \l V. E. 1',I'I,1'u su conocimiento SefíOl', •• .ÁWALA-Z.\'M:ORA ,"
"
Sección de Instruttiou, í!sclutumiento
9Cuerpos diversosSección de Justicia , Asuntos genernles ü
&\' O. O. núm. 56 11 de mano de 1923 ill~\ VUELTAS AL SERVICI~ 23 de marzo de 1922, por los delit(Js de ver'ter elltre las1 tropas especies que pu.eden infundir ddsgus~o o tibieza. en- '. Excmo. Sr.: Eu vista. del certificado (lel :reconocimien- el servicio .<; injurias ~l Ejército, E'J. H,I~-Y (q. D. g.), oído• "~ to facultativo sufrido por cl. tuuiente {1c la c.scala ü_~ r.:- {}l Consejo Supremo cie Guerra y l1arina, ha tenido ar; serva de S'll1idad Milit~r' D. Antonio Ferro Gollzález, de bi-rFll conced{'il:- al ciÍ.<'1.do Ja.vier Extrem Gab:1ld6, inJu,uo~ t::!:f. reemplaZO por enfermo en esa región, y que V. E.ro- del resto de la-pena impui~st.'1.; 'a José Folch Fo.:ch. :on-. mitió a €Síl(. Ministerio en¡ 3 del mes actluJ.I, por el que muta portr:s años de pris;ón correccional los cinco det .s.~ se comIllT~ba que el l<efeddo oficial se halla en úcnd;c30- 19'ual pena a que fu{¡ (,Qnd€J~adó, :r a Juan Pa;:;¡ro] Guin-~, ''Y. nes de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido ;Juán y FI'ancisco Gutell Solé, iglUtlmente se 1€S connmta
~'r' ro;solver vuelta a. activo, quedando d:sponible en (SU re- por dos años los tres de 1\1 expl,€,gada pena, i11lpu~sto a
".... bri6n hastl'!, qne l~ corI<wponda ser colcc.ado, según pre- cada uno de ellos.
eeptúa ll1 real orden circuJar d~ 9 d,e scptiemb:re de De reu-l ürdéu lo (!:igo l'.. V. E. para su C"11~jm'iento
1918 (G. L. núm. 249). Y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. Jl11ilchos años.
De real- aT'den 10 'algo a. V. E. nara !su cfmceimk'-nto :JI.I.a<drid 8 de marzo de 1H2S.
y demús efectos_ Dies guardo :]~ V. E. mm::hos años. ,. ÁLCALA-ZA:M:ORA
l'Iac11'id 9 de marzo rl:,;¡ 1923. 1; 8C'ñer Ctlpitán general de la (marta regi6n.
AT.CALA~ZAMORA Señor l'l'psidonte d.cl Consejo SU¡prémo (le Guerra r M:a-
Sl'ñor Capitán gen:;r-al de la octaV,tt región. I'ÍllU•
.Señor Interventor ciYil 'de Gu,2'rra y Aiarina y del Pro-
rectorado en Marl'Uet.los.
'\
_~~..a=:~~v-O-wJ~",·~'2::;;r;;-_r--..,.,.,,"·,,"-=~,~ _
BAJAS
JI,'xcmo. Sr,: Conforme con lo .solicitnc1o 1)01.' el t"nkm-
te umllüw de tel'cma .del CU:l'[lo Jl1r:KiCt) :Militar don
Hnmón Riaza y lI:Htrt(nf:z. O¡¡of'io. de rúcnrr¡!azo pOlo en-f()rm~ en esta regi6n,. el Rey (q: D. g,), dI: ,'\cll,er,10 ('oa
loi11fomVHlo .por 01 Gon¡;c,jo St1::l!'emo ,([e ChleI'l'll y Ma-
rina en :i 7 de febrero últi m,o, 1m trnh111 11 bien COllCO~
u(lrle la sep:1raci6n del l'll'rvicio, si(mdo ln,ja en Col eum'-
110 a que llel'tWl';CC, ;t alta como oficial sl'glmdo do cmll-
plemento del mi.smo, hn¡:.ta comp;cbtr' 01 tirmp() de S'l'·
"ido (jl'f' lwevic:ne la yi~):(mL' ley l/o reeJut'mlicnto, qu~)­
dalH!1O nfpc,to :1. la Auelitol'ín de Jn misma región.
De real C'l'deu Jo algo a V. l~. pnl'lt J'.U C' 'lx,::;minnio
y dC!ll{l.l; efect0s. Dios gnardp a V. JlJ. mu.chod rdios.
}flJj(h'id 8 di() ll1t
'
,1'ZO ~le 1\)2&.
ALCA1.A-ZAM:ORA
Señor Ca:pit{tll general do la llJiltl'crá rcgión.
Solioro.'! I'rcsidrnte ('el GOllS:ljO S\I,\)1'01110 '(110 Gttel'ra y Ma-
rimt e Illtcrvl'utOl- civil 'd:t GU¡:-1'l'<1 y 1fatina y del
ProtcctOl-ado en Marruecos.
LICENCIAS
Bxcmt'l. Sr.: l~n vis1:a de 1(1. Í!¡sto.neia promoTiclu por
(']. e~<;cl'ibiúlJi;' di: segHudtl. (lh~S3 del Cnerpü Aux<lütI' de
Ofleiul!s Milltlll'eS, cOlldesti'llo en {tI Al ehi vo gOOCJ'tÜ
milihn" D. S~\ln\(krr' Jordá nicart', y del {,ertifiuuio del
rcconocimi,onio fac111tn.tivo que ncornpañn, el ltcy (qne-
Dios gll.'l1'd¡tl) Re ha .;uwi(o cOllcmlm·]!! do:~ m¡f'{)' do li~
éeucin por cnfcl'mu 1I1w; Bal'c:kmn y 'ni!': egll (J,(wi¡ia),
con nlrcgh, ti las 11lS!I'Ucciones apl'obrl{).~w PQi' ren! or-
den de 5 {{Il ;junio (k~ :líJtHí (O. L. núm.• 101).
])(, J'Cal (,['¡km jo ¡¡'igo p, V. ~,]. llfWrl ,," e 1HR'imiPl110
y (1¡'má,'i ef\!ctfm. Dios gumxlc 11 V. E. tnt·¡c!ws aÜ()l!,
[IWdL·id 5 (1<: llHU'ZO do 1.92:3. '
Al.(1Ar..A°ZA:~'Wr..A.
~eñol' Sl1b3ccretarlo de este M::nistcl'lo.
Süiíores Oapit::m0s gc¡wr;¡Jes de las cual'trt y ~:llltíU1n. X'e·
gim1(\-;¡ ti Il1tOl'VC'lltOl' civil de Gum,¡u y .Mm-1Jl¡'¡ y del
l'l'otcctOl'a(~1() 01 l\11Ul-U~(lGS.
Ar,oAM-ZAUül'tA
P,eñOl' Capit{vn p;rllü1'(I1 de la qlldllta región.
S'!ñor Comandante [~etl:''.l'ltl de MclilJ.a,
Excmo. 81'.: Vi¡;¡tn la instnneia promovida -po}' lI!u..
riano Ipos Ipos; vecino ele Aragilcs del I'1lC'l'to (Hl1esca),
fHldrG do] ¡:;o!<1aílo -(ji'! re.g;ill1'jcnto de IlJfa.ntrría CC'riüo]a
núm. 42, Manuel rpos Gil, cn<¡úl1Iic,f~ (l¿, que :O;~ clií=lponlia
la baja en ijlas d'~ sn hi.jo y pase a] cuno de Iflstl'FIC-'
,
. r}~JJ el }tey (q. n. g.) se ha ser'vido drSf'flt'mlJ1: 1.. pe.
tJC:ü!1 (lcl. recur'r1mtc, por careCer (le derecho a lo que
:lO]¡Clta.
. Dn t'('al ,-1,(1('1'1 ]0 fl'iP:O 11: V. :&1. pnra !'lll cr.J'(IC'imi<'llto
v domás efectos. Dios i!llardc a V. E. muchos afios.
~l:t\C"J.'Í(L \) de marzo de} 1923.
Excmo. SI'.: Examinuc1n, la cwmta ele materJal del pri-
ma1.' clvut¡'im!'strc del ejercicio 1922,23 (111 octavo re-
gimiento de Al'tillerlll ligera, el Hoy «j. D. (6.) h'1 te·
nido n b!en apl'Ob:u'Ja, dll eonfol'midad CO~l Jo displ1e¡;(o
en la. l'e¡).] orden circular di:' 22 de octubre c1:e 1921
(J>. O. m'ím. 2:37).
De l'ral (~J'¡k'n Jo !l'jgo (l. ¡¡, 1';. ]¡Ilm ,su cr'Hi.x::imknto
y. de~nrts electos. DIOS gnawle a V. E. nmehoA afio::o.
Mndr.I:d 9 de 1l13,rZO de 102?,
Al~0ll.LA-Z.1MOrlA
ROllor Capitán gOJl~J:>al de J,¡t cuarta. región.
Refio1'rs rntt~!Í(l('nt,\ general 111 'Ji tnl' () Illüll'vüntOl' eiviJ
<le GUOP1"1t y Mal'inlt J' dol PI-otcetorat1o ()Jl Mill'l'l1lX;OS.
CON1'AI3ILIDAD
mrmTll.10S
_;m!r1l1~. Rr.: Vi~trt ln, in¡;(nl1c;in ctllO V, JiJ, (,\lr~(j a (lsiü
M.llllfltCl·lO N! ,1 r; <le (hClflmhl'''' (1
'
1;i mo, pl'ull1ovidn 1)(\1' 01
AJenlc!e l'W'flJ,(lf'11'~~' d(,;l AVlllnl.nmit'llto c
'
{' Hons en nomo
bre y lC'prCRCl1tncI6u. ,J,:, dicho Aynntnllli('nto, 011 mípl'Ctt
de Cll~ !'lO conce:llt llldn]to do las p1nws de prisión eo-
rr~('~10fla] el] \ ~1Jf(!1,cl1te; exteuf'ilÍn qUi-'. cxtin~ur'll Cln la
PI'JAIÓn C<\1'l'CCC1?:'l¡] do 'ral~l:'ng()nn., a Ja:viel' Extrem Ga-
bu]'Cl?y tl'f'--S mas, la.'i, ql)~ les fuer'cm impuesta" en sen-
teaaa firme, pQl!l apropacJón de la Autoridad judicial, de
812 11 de marz9 de 1923
EX<ln3.o. Sr.: En viSk'l. de ht instancia promovid:t por
Baut:st.a Covos Ló[Jcz, 'Vecino de Gustdlm' de Santiagv
(Ciudad. R,nl), pad:te del soldado del reg,ll1iollto de In-
fUl.1tm:ía León, nilm. :.lB, Abundio GonzalO C-oV06 Lóp~z,
en sflPHc.l\ tre que éste sea lic:enciaé Q con 1m; demúE> in-
dividuos del reemplazo de 1919; ,teniendo en cuenta que
el interesadQ fué {leclarado inútil en el año de su aJi;;-
Í?lnüBnto y út.il en he revisi6n ~ 1920, ('J Rey. (que Dios
gtll.l.rde) se ha servido ues¡:stlmur la petlc¡ón del l,€ClQ-
rrente, por eareeer de dcredlO a lQ que bolicita.
De I~l <'¡'den lo (~lgo a V. !<}, para su c;,r:o:;imienro
y demás efectos. Dios guardo ,u. V. E. muchos años.
lfadrid tl de marzo de 1923,
AWáLA.-ZAM:ORA
SCñor G.'l.pítán general de la primera región,
EX{ill1O. Sr.~ llallándcse justificado que los i.Itdivi-
dU(f; qu~ se expresan en la sigui€nte re:aeión, qUE' em-
pieza. eon Félix: Yagi\.e Moreno y termina con Cástor
Múnu(}'Z Agl'e'c, pH'tc-nceJ.entes a 100 reemph.zes que ¡:,c·
i;n<lic:lui, <lSt.áll (:{)1lI1)lCmlidDs en el tU'tít.:lllo 2840 de lit
vigE:l.~a ),?Y dG ll'.:;,Utt1.nÜ~'nto, el Rey, (q" D. g.) se ,1l().
\;ü!'',"}HQ &1¡,1.:I)ne1' que ::e Qfwu¡¡olntll II ..os Il1tCl.OC;;\1dos 'aS
cantidades que ínglEsaron P(J¡Y¡!. rHl.ucir el tiempo (J.e
servicio en u!as, íR·g;UJl cultas de pago expedi'élas en l:t~­
I'echas, ron Iv:> llful.;W (;S y por ¡as l;e2.egtwivlles de Ha-
(;iuoda ql~e en :a citatia ,J.'t>l.aci61} se expresan, 'como,
igu.ahn",nte 1a suma t.ll1'<l debe: ser' reintogtada, la eua.!.. .
l:Jei:eihi:rá el: iudhi.dl«) qUE! iúzo el üepó&1.O o lapl'rso-
na aU«:idzada en furma lEgal, según p.l'eviene el al'-
t1(:1l1D 470 dc& reg'amento didado IJara .la e.jccuei6u de
Za citada ley.
De l.·eal mxIen ]0 aigo ~ V. E. para su {l(.l:locjmieUÜ>
y dcm{ts efectCl";.. :C~(Js guar,je a V. E. muchos :años.
Madrid 9 de marzo de 1923..
A Lf!.~LA-z..GIORA
Scüores Capit'l.Th:>s generales de las primera, tercera~
ClTcr1.:"1, quinta, sexta y ocíava. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra v J'.Ia:rina y rlel Pro--
!t.ucil::lrado en .Marruecos. - "
:lQ enero, [910 3.451 ~111drid... goc
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS
7-1! I~ PtlNTO EN QU¡¡ FUERON ALISTADOS ¡
:.~ I1 1
.. -~-'l Ayuntamiilllto Provm<:la
Félix Y'süe Moreno ...... 'gte, j\tadrid....... Mldrid .... J'tadrid l r.....
Ramón Ñ:t\:arnl Seff<:t ••• 1922 rldem •••••••• duro.,., ••• dtWI,;;: ••••••
José B ('urJa ;\ih'f..les ••••• 19 t2 , em •••..••• lúem...... Ge<nf"1 3 •.••.
Juan t\lrlos Liz<lst>ain Ca-
ljs~Jvo."" . 19¡9 ¡dom •• " ••••••
Cad '8 S,'bllter Tat~}' , •.•• Il~:· Valt~r.Cld •••••
José '\n'Otllo Tartosa F(lr~
n&nd(lz.. tl: ••• i o'"•• " ••• + 4 .. g.Z2 (I:)ar ••••• 10. f
Modn,to S; l~ona E Qcll1n •• 192 .Barcelona •.••
José Mafttl MeSliialt ClJp(\e~
Vl1a .11. •..... ~ * ...... " •
José S~l'lllJ OOl)tlllvo •••• ;
P"scu 1Lecit'i,n" \'al'(o.
Mardal [. i14("ve'. Us:u'rdde
.HontJri() Milríin F~rl1l'in(j('lli
Juan AIl~d Zilb~lIa Zilbd~"
b~ltia 192' Bara'aldo ..
El rnisnl'~ . ~~. . ~ 11 ••• .," ..
AliUflCWn Gr.icofchei EJo-
l'lhlllll. .. . .. .. ... • .. ,. 19 Zlltn"l'iO .•••••••
Pablo l1g'unza Calera ••• 1919IBeg(¡ña,.: ••••
J05(> l<rJnc sc ,;ayoLarros.
':'\ c~a 'fl ..... 'O" I , .. f " •••• " 19:2 J Jcmein • 11 ••• " I
El ffilSH110 .. 11 " , ¡, • • • .) )-
LI,is Gon~¡¡ga Lil'illh() ODJ·
diz. ....... i- '" ti"' •• •'..,. ti.
El l"tlÜ'UlQ 11 ~ ..... '. .. .....
Cabtor MéIlO{'lI A14reJo •••
Sección. de inlervanciün y dl'm¡'u¡ efüctns. Di<lH ~llltl'd'o n. V. 111. 11l11choo afi(ls~Madrid 1} <lo llilll'ZO de 1!J2J.
ASCENSOS
Excmo. 81',: :m Ht'Y «(l. :n. g.) ·lIt' ha St'I'vit1{) 111'(\111'1.
'V1'1:' ni ¡'lliv'r(l do nlÍl'Íal i'Jr¡.jtllHlo tk ('(i·llJplt'lllt'llliJ. d¡'J
CUÜ1'll') (k llltei'~ncl(Íll mil IliU', l'O)! 1n nllti!~¡¡t'í¡nl¡ (11'
lb t!tl f·.hl~1m lll'<ixlmn lHtWLtl\l, al oUdn! tl_·[(JtJl·ü tl'ü 1,¡t
mi¡{!IH1' ':';"culü v Uut'l'll(), un (j¡tlln¡~kl11 (le lNWI'vn, y 1J1'!"1.'
¡Hlltlo ¡.;(wvitüo '(.':"aLuLLfI, !,'H' (jlJllll¡t) in¡telln[do, OH la
111Ü¡¡"rtjJJWWil milital' <lo 011a H'4~¡(JJl, D. J\I~~J SIIlHJhl:r.
Zn)¡a'?,lI., fl\l(; ha sido ('{}IIt't'ptulido cpk l,ftlll d IlIi\Wn·
so y l'QIlUe IIlI'l colldlolüllC8 c.xigidlls ()Il u.l tlPiu't:tt\i,i
quinto üt\ la 1;"1\1 owlm) (!il'culal' do 27 de ulckm!Jl'c dtJ
1U1H (<J. L. n'ltm. 4139), continuando 1m Sl\ nuevo ('m-
plti<i, lH-estlln{10 di<:ho sea:vicio gl'l\tn,ito el\ Ji depon-
liencl.a, indicad...
De l'fi\l (lt.oo. lo d,'igo (\¡ V, E. para BU conocimiento
SdíOl' Únllit{ul g~Jlt'l'Il] {lo ] t\. lwiUlI.'!I'1\ )'(lg'iÚll.
!5"ii: l' 1nlel'vmüw civil !lo GuCl'l'(\' y 1ú.utiua y del }?J;'()-
tUlJlm'l1úo un 11U11'UI:I'\)':';'
Sección vDIrecclon de Cr:uCabullur vRemonta,
.UUMIm,ADO
S01'1no. SI": Con aU'üg'o a 10 que üetcnninQ el casq.
prImero <k<l artíoulo 56 de la ley de Acl1ninlstrtlciún y
Contabilidad ,de :ha. Hacienda ptíblitca de 1.- Qe j'Ul1-.
a o. uúm. 56 11 de marzo de 1923 813
'rle 1911 (C. L. núm. 12&), el Rt'y (q. D. g.), ele acuerdfJ
-oon lo inf<lrmadQ p.r.r la, Int;erV€!llCiól1 ci\'11 de Guer¡·J.
y ll'l,1nmnt1, y del Prctectorado en ~I:n1'ru't'eos, ha tenitio
.a biell coneeder autol'ización pata que el Depósito de
.¡:¡a\ba"E.oo '¡;'emt'ntales de la segunda zml'a pecuaria a'l-
,quiera () illstale, por gestión directa, un grupo electró-
geno cr-.n destino a mover las máquinas y pro})'ordollur
luz eléctrica 111 cuartel de la Cartuja, que en Jerez
,de la Frontera ocupa dicho Dt'pá-">ito, y que el impol'1e
'total de dicha .ccmpra e instalación, que asciende a
'9.850 peseta.'>, sea cargo al ca!pítu.lo noveno, artícul'J
'Únieo de la 8é'Cci6n cuarta del vigente p'resupuesto.
De real orden lo d'igo a V. A. R. para su conocimient·}
y demás ef'Octos. Dios guarde a V. A. R. muchos añüs.
l.Iadrid9 de marZQ de 1923-
NlCETO ALCALA-Z,u,rORA y TORRFS •
Señor Capitán general de" la segunda regi6n.
,;Señores Intendente general militar e Interventor civil
.de ~uerra :y Marina y d:J- P~ctorado en 1Ir~arrue<:os.
LABORATORIOS
Sel'JIJO. Sr.: CelO arreglo a 10 que determina el ('as')
;primero del artículo 56 de 1a ky de Administr'adó'l
y C{)ntabiJidad de la, Hadenda !?ública de 1.0 de julio
de 1911 (C, L. nt1m. 128), el H.ey (q. D. g.), de actlPl'-
·do coa 10 informado 'P,r la Inte'r....ención civil de GUt'-
l~ra J 11al"ina. y dol Protec/:opado em Marruecos. J~a
tenido' a bh:n conceder autr.>rizad6n parto que el' Dc-
lJl63ito de (:abu,l1Gs sementales de la .segunda Z' lila lX'-
,<maria, '¡¡dflUiO! 0., por ge•.,Uóu (Ur€ICta, el insb'umc.nt,tl
l1CüeslU'in parn la i,l1'¡:¡ta~alci611 de un laboratorio clínie'),
y q~e el impN·te total de dicha compra" que a<í{Jiondé
.3, 4.396,05 'I}(JS{;tas, SC!11 cargo al CE,pítulo noveno, al"
tícll'Q único do la Sección f.JUal'ta del vigente p;resu-
puestr.
De rC'al 01'<1('u lo dligo a V. A. R. Intra su oonocimien~'o
y demás eftlC'tos, Dios guarde a ·V. A. R. muchos añ,~~.
Madrid 9 de mat'zo de 1923. .
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
:;Señor Capitú:n general de la' segunda regi6n.
:Solares Intendente general militar e InWI'ventor ClVLl
de Guerra y Mariua y del Protectorado en Marrueeo~.
¿
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: Ccin arreglo a lo que dC'teJrmina el caso
¡;:,dm.et-o del artículo C6 de la ley de A.dministt'aciGu
.
y C{)ntabiJida.d de le. Hacienda púhlica de 1.0 de julio
d~ 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do 'Con lo informado pu' la Intetrvención civil de Gue-
rra y .Mal'ina y del Protectorado 10m Mu:rl'uecos, l!a
tenido '8, bien -conceder autcüzaciól1 para qut' la ye-
guada mi1it.a;r de la CWlrta zona pecuaria adquiera,
por gestión direeta, 82 qUlUtales mótricos de avena,
95 de cebada y 81 de habas que precisa para suminis-
tra:r al gana:o de la misma, dUl'l\Jute el mc.'l actua.l, "f
que el il11p0rte totaJ de dicha compra, que u¡¡:cieI<de"
a 9.581 peset.as, sea cargo al ca;pítulo nmeno, artículo
único de :a Sección cuarta del vigente Pr'csupueqto.
De :real orden le. digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. A. .R. lllUChos aiW~.
~f,¡;¡drkl 9 de marzo de 1923.
NICETO AtcAL.~-ZAM:oltA.y TO~
Señor CapitáJn general de la segunda regi61l.
Señores Intendente general militar e Interventor KVi!
de Guerra y Marina y del Prot.ectc~adoen l\.íarruooos.
DISP()8ICIO~
~It la SUbsecretaria "1 Seceiones de eñe llffD~rf.
"1 de las .Dependencias eentral~
SecCión de Artlllerlu
DESTINOS
El Excmo. Señer 1-finistro de la Guerra. so !lit. ¡Ol-
vido dis'ponUJ.' que: 01 arvi,:lero segundo Luis :V'neAtes
J'uueo, dNltinado POI' circular de lG del mes pt6ximo
}JtJ.sado (D. O. núm. :3S) a la Oomi~i6n central <le r.e-
lnmrtLt de Al'tiHerla, CCUlO del 12.0 regimiento de .Ar~
U:,llQría ¡pesada, Cl ntinúe j)r(>stn.lldo sus ser\'iej¡ s ea l~
primera Sección de ht. Escwia CéntIal de Tiro del
Bj(\lXlitO, a la que pertenece en la actull.:idad; pasando
a ocupar la, vU<;lLntc que en l'a, .citada COnliHi6n 1'0-
:;,t'Jt~ el. de la ml~mll. cJase del 11.0 l'l·gimiento <lle Arii-
llerla hgel'a, Gabmo G(,Inzález Ma.rtín, ver'iIl(l{t ndt se (.'1
aIlta. y.. !>aja correspondiente en la. próxima revista de
COffilsa.rlO.
DiQs guarde a V... mucllOS aiíos. Madrid 9 ds -'1'-
zo de 1923.
l!l Jele de la Secclcln,
Luis Hernando
Setíor...
Excmos. Se~()res Capitanes gell€rales de las prim.:'l"a, yo
s~xta reglones e Interventor civil de Guerm 1" l,fa.-
t1lna y del Protectorado tm MmTltecce.
INTENDENCIA GENERAL MIL.ITAR
, ,~Nota de los precios máximos a que los Establecimientos que a continuación se indican, han adquirido los principales articulos durante el mes ;:de febrero ultimo.
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loE INTENDENCIA HOSPITALES ¡II
,1 DE />tELILLA, ¡,it
n :, Q I E; I ::L' I'II¡ tut! Telén Lamllo Q :;J r.,<. ~ ¡;;: ~
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UnIdadARTíCULOS
Ma~d6 de mll~o de 1923.-el Int(:ndent~OeneraIr fosé lrflir'lu~,
Aceite vegetal de 1." .••••••.••• tH~~to1itro. " '195,01 l' ,. 1195'OO',! 95,00
Arroz .• ••• • • • • • • • • •• • • • • • •• Qumtal.... • ,. t 0,00 ~
Azú,car. • • • • • . .. •• •• • • • • • • • • • • Id,en.l.... .... )' ,. 1h3'(;01 ~5'COI('
Cafe crudo•••• '.. ••••• ••••••• Id"m••••••••1196,00,. ,. ,.Idem mo·,ido •••••••••••• •••• Idetn.. .. • . . • ) .. 345,l O,~ 350,00
Carbón de cok................ Idem.... ,. ,. 12,49 ,.
Idem vegetal •••••• o ldem _ ,. 14,05 ,. .,.
•Idem mineral,.. •••• •••••••••• ldem O< • ,. 1u,00. ,.
, Carne de vaca............ •..•• Kilo ,. "' 4,00 ,.
Cebada Quintal
1
31,50 1I ) ,.
Esparto. • . • • • • . •.. • • • • • • • • • • • • Idem... • • • . • 22,00.. ,.
Galli"a~ fspaño!;¡s ••••••••••••• Una........ ,. ,. 7,40 ,.
Idem del país•• :: .. • • •• • • • • • • .. ¡dem... •. > .. 11 5,OU 6,0;;
Garbanzos .,." < •••••••• Quintal. ••• -1" ,. 120,00 ,.
Habichuelas.. • •• !<:h m • • . 1" :te • ,.
Huevos ••••••••••••••••••••••• uno •.••.••. ,,. :te 0.1<' 0,19
Jamón. .• .. ••••••• -= ••••••••• Kilo••••••"') ,. 8,75 9,Oa
l.eche de vacas •••••••••••••••• ~tro••••• " '11 " 1> 0,85 ,.Idem de cabras.......... •••• • • ,dem ., .•••.'1) ,. ,. ,.
Leña peninsuJar ~. s • ., ti ~ QUit,tál .. 4H • • • »- J< » »
Idem del país. •••••••••.••••.' Idem....... 5,50,. 1> )
Manteca de Vclca •• •••••••••••• Kilo........ ) l:. ,. ,.
Id~m de ce!do.... • • • • • • •• • • • • • Id,,!U •• ,. . • • ,.. ,. 2,60 ,.
Paja para pienso••••••••••• _.... Qumtal..... 13,70" 11 ,.
Idem laiga•••••••••••••••• "... Idem..·•••• "1 ,. 13,00,. ,.
Patatas ••••••••••• ••••••••••• Idem:. : .. • .. ,. ,. 20,CO ,.
Petróleo •• < ., •• • Hedohtro.. '11" ,. ,. ,.
Tocino ., Ql intc}..... .. :Jo :lo >
Vino común •••••••••••••••••• IHtctolitIO... ,. ¡ 11 fO,OO ,.
Idero generoso•••••••••••••••• 'I~dtm.•..•• '11 :te, f :te 375,00 11 1
Los cuerpos que se citan a continuación han satisf6l11w
las cuotasi!-el 1MB !de e n e r () dePfJUés de la publiqa..
ci6n en su C01"l'e8pOnd.i0nt:e DIAluo OFIOlAL.
.1""'~"lIo':llli'",:.w-'\'}~}l,·""'''-4~lfit''''_~''''''W·~JIo,.tr''''''~;.w<tM'l\'k1<1'lNJiIIo(t!M~' ....."'._,..'U\
a.talloltea de Cazadores Cant!o Batallones de Cazadores Cantl. 1 204,20cladea dades ,
_la 10 159,35
11 21)6;751
"
19 . 51 00 12
. 120,b52 .. 20 60,7U 25 1;2,404 116,65 21 16,05 33 137,555 105,40 22 14,90 34 17,;1,506 108,15 23 21,65 37 140,607
"
C~z. de montaña. 40 149,359 103.00 1.0 68190 43 12.9 ..010 114,30 2.° 50,40 51 ]40,0511
"
3,° ,. 52 15l,IJ012 109,30 4.° 71,65 55 92,4517 .. 5.°
"
f 57 139,:>518 118,80 6.° 78,50 59 ·279.30.
60· 299,20
B6·R. de Instrucción •••••••• " " 11 .. '"
Grupo de Fuerzas Regulare:; Indígenas, 1••••••••
ldem id., 2 11 " .. , .. " f t 1>
Idem id., 3 jo ," <> .
ldem id., 4 ., ~ .
I\iem id., 5. .. .. , *' ) # .. i
Penitenciaría Militar de Mahón•• " ••••••••••••••
Brigada disciplinaría 6 ' ..
Tercio de Extranjeros.. .. " " ..,
Academia de Infantería 11 ••• 111"" .. I!.
Colegio de Ma í, Cristina.. • ••• • .
Escuela Central de Tiro ••••••••••••••••••••••
Escuela Supl:rior de Guerra ••••• , •••••••••••.••
Secciones de Ordenanzas " , •••• ".• ,.
Centro Electrotécnico '& .. , f; .
Tropas de POIJcía de Melilla ••••••••••• •••••
Idem id. de Larache. 111 " , .
ldem id de Ceuta " .
Pagos dirtctus de socios voluntarios. , •••••••••••
I
Reelmientos Cantidades
lO
176,90
135,20
,.
"121,25
"»
2%,90
63,45
83,35
19,95
8,90
30185
"22,80
:>
1'1,15-
M,4:~
:Regimientos CMU-eLades
68 287,75-
73 152,7575 11()11O
Batallone& Cazadortll
- u . . ,.. - ili;o;:
1 123,257 102,7O17 132 .ro18 127;5O
Caz de montaña.
3·.0 ~5,60'
,
---------1
.S15
Cant\-o ZOllas c.a.dadea dHea
__o
- -
,. 28 7,30>
:t 29 1,30
,. 30 b,05
7,30 31 5,05
,. 32 10,10
14,00 33 5,1~
:t 34 11,10>
,. 35 1,u5
:t 36 ]1,60
9,35 37 6,95
,. 38 712()
,. 39 ,.
23,00 40 5,05
» 41 7,80
1130 42 ,.
,. 43 ..
,. 44 ..
,. 45 ,.
6,40 46 H,1O
"
47 6,650
7,30 Palma •••••••••••• ,.
.. Inca .... 'O f ......... ,,5,05
7120 Ibiza. ,; 4,5O... , ...........
"
Tenerife ••..••••••
",. Gran Canaria••.••. 7¡S(t
5,05 La Palma •••••.••• ,.
7,30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
Centros, Dependencias y Cuerpoll diversos
Zonas
11 de marzo de 1923
P ARTE NO OFICIAL.
D. O. niím. 56
l{eglmlentos Cantidades R.eglmientos Cantidades
1 lO 40 149.35
2' 134.55 41 116,76
3 118,85 42 23:>,30
4 191,.0 <13 ,.
5 139,;;.5 44 136,05
6 168,00 45 11~,20
7 145,40 46 116,10
8 • 4-7
"9 174,'15 48 lO
10 151,05 49 142,50
11 288,10 50
"12 lO • 51 :t
13 . .. 52 133,65
14 117,1 'i 53 132.75
15 178.55 54 14413516 136,55 55 •17 145,'.0 56 122,30
18 1239J 57 :>
19 120.15 58 158,CO
20 15880 59 ~
21 12$,05 60 :>
22 1 ,2;~5 61 155,05
23 133,20 62 :>
7,4 Lt9,LO 63 181,80
25 .. 64 121 12026 lO 65 ..
27 110,40. 66 :>
28 :> 67 lO
29 144,55 68 ,.
30 144,35 6g 287,50
31 :> 70 1::>7,40
32 14\',9:> 71 11230
33 130,10 72 :>
34 • 73 ~35 l> 74 ,.
36 140,00 75 114,60
37 • 76 148,4538 205,70 77 ,.
39 13b,1O 78 138,00
Bn cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantidades remitidas por los
CuerpQ6 y personal asociado, correspondiente al mes de la "
fec~a.
Sodedad de Soc6rres Mutuos para c;lases de segunda categoría
y asimilados del Arma de Infantería
11 de marzo de 1923
€enttos, Dependenclu y Cuerpos diversos
.(}rnp9 Fuerzas Regulares Indfgenas,4 •• • • • • • • •• •
Tapasde Policía Inaígena de Meli.la •••••••••• , • ,
L<13 t:11J.erpoS que se citan a comin'lUWi6n han. sati3t..
cho las C7wtas de los meses CfU..(J se ea;presan despub
de la publicación en sus corl'8S,lJO'nctícntes cDiaTíl:Ja
Oficiales••
Si,30 .
5S,20
58,20
11,05
222,(¡S
14.30'
197,40
H2,95
lQ4,4s'
116,65
102,70
2720
10,23
Cantidades
D. oO. nÚM. 5.
MesesCuerpOll
Centro Electrotécnico;....... ••• junio •••• ,;
Id, m ••••••••••.••••. , •••••••• julio ••••••
Idem • • • • • a>{os'o ' .•
Zona. 44. •••.••••••••••• octub' e • •
Regimiento, 1 •••••••••••••••.• " P?Vi. mbre •.
Zon,a. ~5 .•••••••••••••.••.••••. ?Ic¡ernb. e , ..
RegImIento, l ' .. .. . ld",m ••••••.
Iaem, 37 .. . • • • • • • • • . •• •••••••. ¡dero ••••• "
Ide01, 50 • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ídem ••••••
Ca,adores, 1 ••••••••• . • • • ••. •• :ídem..... •
Idem, 7 •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • :ídem ••••••.
Zona, 7 ..•••••.••• ,............ idem •••••••
Penitenciaría. • • • • • •• • •• • • • •• • •• ídem.. • •••
Madrid 28 febrero de 11123.-E1 Sargento Auxiliar, Olliller-
mo Bejerano Ollt:ros.-EI Suboficial Interventor, Alfredtl
R. Aloerteri.-V.o B.O-El Teniente coronel VicepresIdente,
Emilio de las Casas Soriano.
Canü~
dades
22,45
l::S,95
6,95
. 9,6')
5,05
16,/5
~,65
4)t.O
4,:i.5
Canti-
dañes
Zonas
18
22
24
25
39
43
Palma•••••.•••••.
Tenerife ., .•••••..
La Palma .
·16
:IIonu C..ll," Ides
1 15.25 12 9)35
3 1,m
§ 14)05
S 10)10
9 8,80
tI 16,65
12 H,55
14 11,80
16 16,00
17 12,30
